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Resumen  
La presente tesis para optar al Título Profesional de Licenciada en Antropología 
por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, es una investigación 
enmarcada dentro de los estudios de la antropología económica. En ella se 
conoce sobre la producción y el Comercio Justo del maíz en el contexto del 
cambio climático en el distrito de Huaro, provincia de Quispicanchis. 
Plantea que el Comercio Justo, es un conjunto de iniciativas que vincula canales 
comerciales entre grupos organizados en torno a ciertos productos como: el café, 
la quinua, el maíz, el cacao, etc. En el escenario del cambio climático donde 
permea principios ajenos al comercio internacional convencional, con la finalidad 
de apoyar al pequeño productor del Sur.1 
Por otro lado, trae entre líneas nociones sobre la producción del Comercio Justo, 
para lo cual se han considerado elementos de análisis tales como el proceso 
productivos del maíz, los agentes económicos que dinamizan estas experiencias 
así como la incidencia del cambio climático en este proceso productivo Este 
conocimiento será útil para saber cómo es el Comercio Justo en comparación al 
comercio internacional convencional. 
Para llegar a tal conocimiento, se ha tomado algunos postulados de la propuesta 
teórica de Coscione (2012) y Cotera (2009) en ella, se propone que un 
movimiento caracterizado por continuas reflexiones y cuestionamientos a 
diferentes desafíos y contradicciones en torno al comercio internacional. Así 
1 Cabe señalar que, Según Julius. Nyerere (2001) cuando se habla del Norte y del Sur es 
referirse a dos grupos diferentes de países, con condiciones políticas, económicas y 
sociales muy distintas, y que han estado intentando dialogar en las últimas décadas 
respecto a sus relaciones y problemas económicos. Esto debido a que el Sur es muy pobre, 
y que, por lo tanto, tiene menos poder; mientras que el Norte tiene el poder que la 
riqueza da en un mundo dominado por el mercado y por la capacidad de producir y 
comprar tecnología para usarla. 
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mismo, este movimiento busca incorporar justicia y solidaridad en los intercambios 
comerciales de carácter internacional.  
La investigación es de tipo descriptiva y el método de análisis es cualitativa en 
su variante etnográfica, acompañada de revisión bibliográfica y de testimonios 
de los actores sobre el tema de la tesis. Además de las técnicas y los 
instrumentos utilizados la data, presentada a continuación es cualitativa.
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